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Introdução: A Semana Acadêmica de Fonoaudiologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é organizada anualmente por
uma equipe de alunos e professores, que se renova a cada realização.
Este evento faz parte da história do curso de Fonoaudiologia da UFRGS,
que, neste ano, completou uma década de implementação na
universidade. No ano de 2018, ocorreu a sétima edição deste evento, que
trouxe 30 palestrantes, de dentro e fora do país, teve duração de três dias
e contou com mais de 180 inscritos por turno. Objetivos: O objetivo desta
at iv idade foi  organizar e real izar a VII  Semana Acadêmica de
Fonoaudiologia da UFRGS de modo a promover aos seus participantes e
organizadores novos aprendizados e atualização a respeito de diferentes
temas da prof issão, além de proporcionar encontro e troca de
experiências entre palestrantes, ouvintes, profissionais e acadêmicos de
diferentes cursos de graduação em Fonoaudiologia. Métodos: Para
planejar e organizar a Semana Acadêmica de 2018, foram realizados
encontros semanais com a comissão organizadora, com meses de
antecedência da data de real ização do evento.  Nas reuniões
organizou-se a escolha dos temas das palestras, mesas redondas,
painéis e oficinas; a escolha dos palestrantes e moderadores de cada
temática abordada; a busca e concretização de patrocínios e apoios ao
evento; a vinda dos palestrantes oriundos de outro país, estado ou
cidades; as estratégias de marketing e divulgação; o planejamento e a
confecção dos materiais gráficos, entre outros diversos assuntos e
atividades. Já as temáticas abordadas no evento foram relativas à
atuação da Fonoaudiologia nas áreas de Audiologia, Disfagia,
Linguagem, Motricidade Orofacial, Saúde Coletiva, Voz e em diferentes
programas de Pós Graduação de Residência Multiprofissional em Saúde.
Houve também exposição de assuntos interdisciplinares como cuidados
paliativos e práticas integrativas e complementares em saúde. Além
disso, foi realizada uma palestra a respeito da realidade da atuação da
Fonoaudio logia no Peru,  que contou com a presença de uma
fonoaudióloga peruana. A forma de ingresso no evento deu-se por meio
de doações de materiais escolares, e posteriormente estes foram doados
a escolas e instituições de atendimento terapêutico a crianças onde os
acadêmicos do curso realizam estágio. Conclusão: A realização da VII
Semana Acadêmica de Fonoaudiologia da UFRGS propiciou aos seus
organizadores muitos desafios que foram devidamente enfrentados e,
desta forma, houve crescimento em equipe. A todos os participantes do
evento foram promovidos novos aprendizados e atualização quanto aos
assuntos abordados e, além disso, foi possível ajudar escolas e
inst i tu ições de atendimento a cr ianças por meio das doações
arrecadadas. Sendo assim, a organização e realização deste evento,
além de ser uma oportunidade de realizar ações solidárias, promove troca
de experiências com diferentes públicos, transcendendo os aprendizados
da academia para além da universidade.
